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REDACŢIA 
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ABONAMENTUL 
Finiri/ Attttri/- Ungaria : 
pe 1 an fl. 10 ; pe »/, 
an fi 5; p:' Vi de an 
112-50; pr: 1 lv.n.1 9 1. 
M de Dumineca pe 
an fl. 2,— 
fatru România şi stră-.yt'at' 
pe an 40 franci, 
fcnusmntc nu se inapoiazS. 
ADMINISTRAŢIA 
ARAD, STR AULICE (ADAM) 
INSERŢIUNILE: 
eu i fir garmond: ргіша-datS 
7 cr. ; a dosua oară 6 cr. ; 
a treia-oară 4 cr. şi timbru 
de 30 cr. de fiecare publi 
ca ţi une. 
Atât abonamentele rat ţ: 
inser ţ lnnl le sunt з së ріяч 
înainte . 
Scrisori nefrancate nu se 
primesc. 
(SI) Ovreii din vechime aveau nu­
li o singură Sodoma-Goraom, pe 
Ы /iigâaifaţii noştri 11 e g h e m o n i 
au reuşit, în acei treizeci şi unu 
k ani, de când li-s'a dat în mână li­
bertatea deplina de a tuia şi spân-
ш dupa chibzuinţă lor vestita, a 
preface mai fiecare oraş cuib al „cul-
' turei" şi grandomaniei lor bolnăvi­
cioase, — din Budapesta, făcură că­
petenia, culmea, floarea cea mai aleasă 
printre cuiburi, — Sodorna capitală. 
Cetit-aţi cele publicate în nrul ilo 
eri despre „oraşul bandiţilor"?, titlul 
ee-'idà Budapestei chiar cea mai odiosu 
foaie jidano-maghiarâ prin şovinis-
mul ei neîntrecut, care ar fi să-'i dic­
teze tocmai ei cea mai mare réserva 
tadesgolirea turpidinilor şi boalelor 
pe care le-au pricinuit trupului şi 
mlûûù naţiunei „singure alcătui­
toare şi singure susţinătoare de stat", 
сѳі-се la numele ei conduc des­
tinele terii, îi dau educaţie culturală 
şi politică după chipul şi aseme-
narea lor. 
Aşa e, că departe au ajuns în 
scurtul restimp de treizeci de ani al 
cumplitei libertăţi, de a umbla cu 
briceagul, pe care-'l ceruseră şi li-se 
dase copiilor resfăţaţi ai soartei, spre 
a-'ţi clădi, ziceau ei de ei, cum lor 
le place o casă pompoasă, grandioasă, 
unificata naţionaliceşte cu 17 mili­
oane de Maghiari, „Kárpátoktól 
iiriáig" ? 
Âu ajuns a avea astăzi o Sodomă 
ctfitaU din capitala terii, ear ? în giu-
ral ei o sumuliţă frumoasă de Sodome 
ori Gomore provinciale, à la Hódmező­
vásárhely, Orosháza, Iàszberèny, etc., 
adecă tocmai în oraşele cele mai bă­
ştinaşe şi neaoşe maghiare, pe unde 
nu calcă nici un puiu de „trădători 
|e patrie", de „agitator daeo-român 
ori panslav«, de „şobolani" şi „ven-
îêtor al ţarii". Tocmai tn cuiburile 
I de eari ar trebui să se mândrească 
! mai mult ca de nişte puncte străluci-
[ ţoare ale "culturei" şi „puterii lor a-
i trăgătoare", poate mai mult decât 
\ alta parte, duhoarea otrăvitoare şi o-
• muritoare e neasemănat mai puter­
nica, decât în „cuiburi" înfiinţate de 
: focoromânism şi panslavism, de agi­
tatorii fără scrupule ai naţionalită­
ţilor". 
Nu este oare aceasta caracteristic, 
nu spune oare aceasta multe şi 
toate? 
Pentru noi, cronicarii zilei, cari 
suntem osândiţi a ne împlini neplă­
cuta dar' indispensabila datorinţă de 
a ceti ziarele maghiare, cele repro­
duse din „Magyar Hirlap" despre „o-
raşul bandiţilor" nu sunt lucruri is-
bitoare, care ne-ar trezi ceva deose­
bită luare aminte şi ar cere o specială 
scoatere la iveală. 
Nu, căci noi vedem şi cetim în 
fiecare zi isprăvuri d'acelea In „ora­
şul bandiţilor". Foaia extra-şovinistă 
s'a ocupat de ele pe semne numai 
îind-că a început sesonul mort al că­
milelor, vieaţa politico-patriotică 
cea grandomană doarme, miniştri şi 
celebrităţile de celelalte trepte ale 
vieţii naţiunii mari s'au refugiat care 
în cotro pe la locuri umbroase, şi 
astfel fiţuica a fost adusă a tracta 
şi chestiuni (!) „social-culturale". 
Noi asemenea întâmplări sau şi 
mai îngrozitoare le cetim şi găsim 
în fiecare zi, dar' nu le înregistrăm 
în ziarul nostru, ştiind că nu e hrană 
sufletească de toate zilele potrivită 
constituţiei publicului român; ne o-
prim asupra lor numai din vreme în 
vreme, precum e prilegiul de astăzi, 
cand eacă cei mai sângeroşi şovinişti 
sunt eonstrînşi a-'şi desvăli ruşinea 
culturei lor. 
„Alkotmány", încă cu trei zile în­
ainte, în N-rul dela 23 c , scriind 
despre „siguranţa în capitală", şi 
aducênd unele caşuri isbitoare despre 
lipsa ei, se mângâia cu atâta, că ea, 
siguranţa, cel puţin pe bulevarde şi 
străzi principale mai domneşte. Şi 
eacă după trei zile vine „31. Hirlap", 
së-'l scoată din ilusia, căci constată 
printre crimele zilei şi un „atentat pe 
strada Vâczi", care, zice, „e mai abun­
dent iluminata de lumina electrica". 
Şi într'adevër pomenita stradă este 
aşa zicênd cea mai elegantă uliţa a 
Sodomiei capitale, în centrul oraşului, 
în nemijlocita apropiere a poştei şi 
a altor asemenea edificii publice. 
E iucru constatat, 
merge în fruntea oraşelor din punctul 
de vedere al imoralităţii. Şi causa, 
explicarea? Unica şi singura: fu­
dulia, îngâmfarea, fâloşia nemesurată, 
toate provenite din boala gran­
domaniei acute, isvorită şi crescută 
din cultura (!) patriotică-naţională cea 
falsă, cea nesdravenă, nefirească, de 
trup şi sufletul otrăvitoare. Fiecare 
patriot în sensul „ideii de stat naţi­
onal maghiar" se crede îndreptăţit, 
tocmai pe base şi în înţelesul acestui 
fel de patriotism, a sevîrşl cele mai 
îngrozitoare crime, căci doare şi cel 
mai mare Maghiar, în fond suflet 
nobil, Széchényi, zisese încă înainte 
ori cutare a pătrunde „tainele" situaţiei. 
Nimic nu se poate spune, nimeni nu 
poete qhîci, că „ce-o fi". Chestiunea e 
atőtde încurcată, încât se pot întâmpla 
mari surprinderi ,,la toamnă". 
Un lucru e numai sigur, anume, că 
Lueger rëmâne tot cea mai înspăimân­
tătoare stafie în ochii heghemonilor noştri 
şi 'n privinţa cuotei. Dacă toţi ar ceda, 
el nu se va milostivi de noi bieţii. 
j,J,îszensszky" apreoiat de ai sëi. 
Adecă Jeszenszky cel vestit, căci numele 
acesta de familie, originar şi băştinaş încă 
şi acum la Slovăcime, '1 poartă o sumedenie 
de patrioţi şi de trădători de patrie pan-
slavişti, ceştia din urmă mai ales în comi­
tatul Turocz. 
Am adus şi noi ştirea, că „prietenul nostru" 
Jeszenszky Sándor, şeful secţiunei naţiona­
lităţilor pe lângă cancelaria Ex. Sale ba­
ronului Bânffy Dezső, are să devină ur­
maşul lui Laikoczy Imre, secretarul de stat 
la intern, care avansează. 
Eată cum îl caracterisează pe omul nost 
„Hazánk" dela 24 Iunie : 
„Selten komt was Besseres nach" (arareori 
urmează ceva mai bun) — vorba Neam­
ţului. Secretar de stat va deveni Dr. Je­
szenszky Sándor, această adeverată creaţiune 
a lui Bânffy, care a trecut până acum prin 
diferite primeniri, până a ajuns aci E om 
că ' B u d a p e s t a t i l l e ' " ' c u c a P a c i t ă î i m a r i ( o a r e ?)> tare in 
' acţiuni ; povestitor amabil, musicant de 
frunte (!) de o cultură distinsă (???), ca­
valer . . . 
„A devenit procuror de-odată pe neaştep­
tate, dar' nici nu apucase a-'şi ocupa postul 
cel nou, a fost numit substitut de procuror 
suprem. Ca atare venise în Ardeal aproape 
de Banffy-eşti. Şederea lui în Ardeal el în­
suşi 'şi-o privi drept exil, care a şi dănuit 
destul de lungă vreme. Dar' omului isteţ 
norocul îi surîde : se ivise procesul Memo­
randului, (vrea să zică al Replicei, căci 
Jeszenszky aici a figurat ca procuror ! Red.) 
în care Jeszenszky арёга o causa populară. 
Atacă cu mare înverşunare pe memorandişti 
şi ligişti, ear' din partea sa încă a făcut 
de 1848 v o r b a sa ves t i t ă , c ă : „atât ! t o t posibilul, ca raporturile între cele doue 
de puţini Simtem, încât trebue ; naţiuni să devină cât se poate de nesufe-
iertiltcîliarşipatricidului". B i b i n e , i r i te . Aici s'a vëzut şi la el efectul vă-
dacă o astfel de losn ică a scos ca rac - tavului din comitatul Dobâca, ce pălmueşte 
terul cel mai cinstit al Maghiarilor, ce 
fapte, ce dovezi şi ce vieaţă vor cere 
dela membrii naţiunii, singure alcă-
pe popi. 
9 Pătrunse eu isteţime, că starea tristă în-
launiru numai aşa poate fi exploatată în folosul 
tuitoare şi susţinătoare de stat" pa- guvernului şi a abate atenţiunea obştească 
triotismul şi morala propovëduite de 
Tisza, Wekerle, ori chiar Bânffy ? 
Nu, nu / Scrîntită şi criminala voa­
stră „ideie" cere neapërat şi ne­
smintit o astfel de cultură, astfel de 
educaţie, fie politică, fie socială, fie 
şi numai pur intelectuală-morală. 
N'aveţî încotro - ori renunţaţi la „ideia" 
şi veţi deveni popor stimat, iubit cu 
viitor asigurat ; ori nu cedaţi, o mâ­
naţi ca până acum şi atunci negreşit, 
dar' negreşit, — înţelegeţi ?• — ne­
greşit veţi ajunge la soartea Sodomei. 
CUOTA. Negocierele urmate între 
cele doue deputaţiuni pentru stabilirea 
cuotei, încă de când cu întrunirea dele-
gaţiunilor, au fost întrerupte, neputêndu-
se ajunge la o înţelegere. Tratativele 
s,au amenât până la toamnă. 
Publicul nostru să nu ducă discuţiuni 
aprinse asupra cuotei, crezând cutare 
dela plângerile ridicate de oposiţie, dacă va 
pune înaintea terii drept ciuhă un duşman 
năprasnic de mare, anume : românimea, ce 
voeştt să înghită Ardealul; Liga, alcătuită 
cu bani muscâleşti şi stând în mai ştie D-zeu 
ce slrjbă; conspiraţiuni ramificate în contra 
ideii de stat maghiar, ale căror singuratice 
despărţăminte le formează casele preoţilor şi 
dascăilor români, cari cântă cântece naţionale. 
„Fehlivania s'a dovedit, spaima obştească 
împiwe Ardealul într'o singură strungă11, al 
cărei cioban este Bânffy Dezső ; un cârd de 
popi nevinovaţi şi vinovaţi, visători şi rîvnitori 
după câştig ajunseră în temniţe ; ear' Jeszen­
szky Sándor în ministerul lui BánffyÍC. 
Afiră de „vinovaţi" şi „rîvnitori de câş­
tig" subscriem toate ; chipul cu cât e de 
adevírat, cu atât mai respingëtor, mai re­
voltător. 
Ecîe homo! 
Selişteni judecaţi pentru trei-colori. 
In chestia steagurilor trei-colore 
arborate în Selişte în ziua de 3 /15 
Maiu şi confiscate de gendarmi, s'a 
ţinut procesul în 21 Iunie la jude­
cătoria din Selişte. Primim despre 
acest proces următoarele: 
Onorate die Redactori 
Astăzi s'a pertractat procesul în causa 
> u „steagurile trei-colori" cari au fost arbo­
rate cu data de 3/15 Maiu în Selişte lângă 
Sibiiu. 
Au fost de faţă 12 acusaţi. Maiori-
tatea dintre ei s'au presentat încinşi In 
brăuri cu „trei colori' - ba şi mai mult, 
tinerul Ioan Paseu, care a fost bătut de 
gendarmi, au mai purtat la butonieră şi o 
cocardă '„trei-colori" iîncât cu drag sö-'i 
fi vëzut. 
Vëzêndu-'i judecătorul îmb-ăcaţi astfel 
s'a uitat cam cordiş, însë n'a zis nimic 
asupra brânelor, s'a mărginit numai a pro­
voca pe Pascu să lapede cocarda, la 
care 'i-s'a rëspuns: „de ce să o lapăd, 
căci totdeauna o port". După luarea naţi­
onalului s'au început cercetările, fiind în­
trebat mai ântêiu Dl. Nicolae Muntean 
cordonier, dacă nu cumva la îndemnul dlui 
s'au făcut şi arborat acele steaguri, la care 
i-s'au răspuns : „Gu durere trebue să constat, 
ce. ѵ.іл'. TiüCral Висцмі s'a j r - ' 
mândru. Fiind întrebat că de e Karlsbad 
steagurile, dînsul a reápuns: 
ziua de 3/15 Maiu este zi Însemndirudel-Gasse-
Români şi totodată au mai fost şi ,""^"Mr=s 
de 50 ani dela ştergerea iobăgiei. . 
ţinut de datorinţă a arëta însemnătatea ba vechie. 
pe aceasta calei" Ceialalţi, mai fiind 
trebaţi, au rëspuns cu toţii că se alătură 
zisele colegului Bueişan! 
S'a mai întrebat încă odată în faţa 
tuturor, dacă nu cumva Nicolae Muntean 
a fost complice la facerea ori arborarea 
acelor steaguri,? şi'i-'au rëspuns în cor, căfnu. 
După aceasta judecătorul a zis : Cum 
de aţi cutezat în sat unguresc (!) a face 
şi arbora acele steaguri, la care 'i-s'a 
rëspuns cu indignare, că Seliştea e comună 
românească. Judecătorul se reculege şi 
zice: Am înţeles Stat-unguresc. Şi con­
tinuă astfel : Cum aţi îndrăsnit să faceţi 
amintire de timpul revoluţiunii, unde atâta 
sânge s'a versat ? 1 
d-s'a rëspuns: n'am făcut amintire de 
timpul revoluţiunii c i de timpul „eliberării 
Românilor de sub jugul iobăgiei''. 
După cetirea protocolului s'a pronunţat 
următoarea sentenţâ : Deoare-ce se con­
stată că 1. Nicolae Muntean. 2. Ioan Cup., 
şi Vasilie Dragomir n'au luat parte, se 
scot de sub acusă, însë: 1. Corneliu 
Bueişan ; 2. Stefan Ţifra ; 3. Ioan Pascu ; 
4. Dumitru Herţa ; 5. Samuilă Petraşcu ; 
6. Mihail Simonetti: 7. Ioan Voica8. Vasilie 
Răduţ şi 9. Dumitru Roşea, luând în con­
siderare că sunt cu toţi tineri şi n'au avut 
cunoştinţă, că ce însemnează a demonstra 
în contra statului, se condamnă la cea mai 
mică pedeapsă şi adecă : 2 fi. amendă\directă 
şi 2 fl. amendă laterală (spese), Neputându-se 
plăti, amenda se va preschimba în o zi de 
închisoare. La aceste osândiţii au rëspuns: 
„Facem închisoare". 
S'au mai întrebat dacă vre'unul voeşte 
să facă recurs şi contra sentinţei sau dacă are 
ceva de a mai da la protocol ? La aceste au rës­
puns tinerul Pascu: „Da; am să dau la pro­
tocol, că în noaptea care am fost arestat pentru 
„trei-colori, am mai fost şi bătut de gen-
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darmi. La ce s'a rëspuns din partea ju­
dec îtoriului : „Aceasta nu e treaba mea, 
ci a comânduirii de gendarmi din Sibiiu". 
Am vëzut pe tineri depărtându-se veseli, 
căci şi-au împlinit o datorinţa faţă de neam 
şi'şi-au aperat cu demnitate'un drept sfânt, 
dreptul de a purta trei-colorul nostru na­
ţional. 
S e l i ş t e , în 21 Iunie st. n. 1898. 
„Mărgineanul". 
Conferenţa Şerbilor. 
într'un articol publicat acum vre-o doue 
sëptëmâni daserăm pe scurt lămuriri des­
pre chestiunea care preocupă şi ţine locu­
lui pe Sêrbi: congresul şi .statutul unifi­
cat" asupra autonomiei bisericeşti-naţionale 
a Şerbilor, pe care guvernul voeste să-1 oc-
troeze, în locul statutelor de astăzi. 
Peste câte-va zile va fl anul de când 
se întrunise congresul pentru a resolvi 
chestiunea: guvernul cu proiectul seu de 
statut, elaborat pentru ochii lumii de 
cătră comitetul congresual permanent, dar' 
în fond productul seu propriu, ear' pe de-a-
supra mai ceruse în mod imperativ, ca des-
baterea .statutului unificat" să fie pusă la 
primul loc al programului lucrărilor congte-
suale. Acesta pe când majoritatea covîrşitoare 
(78 din 85) a membrilor voia, ca congresul 
aă-şi resolveze afacerile rëmase ca neispră­
vite din congresele anterioare şi prin ur­
mare afară din cale de urgente; atât de 
urgente, după afirmarea tuturor vorbitorilor 
la conferenţa dela 20 c. şi a tuturor ziare­
lor, în cât din causa neresolvirii lor de 
până acum se prăpădesc parochii şi scoale 
în multe părţi. 
Guvernul cerênd prioritatea pentru .statu­
tul unificat" al seu, evident că voeşte a 
exercia presiune enormă asupra congre­
sului, pentru a i'l vota, căci dacă nu, nu-1 
lasă pe congres să resoalve celelalte afa­
ceri urgente, închizêndu-1, chiar disolvându 1, 
poate. 
Congresul din anul trecut n'a vrut, pre­
cum se ştie, să se plece poftei lui Bânffy, 
d'aceea a fost amânat pe timp nedeterminat, 
când adecă Bânffy va vedea muiată, frântă 
împotrivirea majorităţii. 
a proceda şi mai sigur, Bânffy a 
öpic'ntre najoritatea mireană şi ierarchii 
băgatei următoarea intrigă: a aţîţat pe 
serbe din urmă să ceară, ca în noul statut 
ceştcel elaborat de „comitetul congresual" 
flQdecă al guvernului), fie cel eşit din sînul con­
gresu lu i (al majorităţii), să se schimbe 
modul de alegere a membrilor duhovniceşti 
în congres, în sensul, că pe aceştia să-i 
aleagă numai alegëtori din tagma preoţi-
mei, pe când astăzi la alegerea lor iau 
parte şi alegëtori mireni. 
Ierarchii aşa dară, instigaţi de Bânffy, 
cer această concesiune dela majoritatea 
congresului cu o îndârjire ce dă loc la 
bănueli; nu voesc absolut să abstee dela 
această cerere, pe oare toţi membrii majo­
rităţii, chiar şi oameni aşa de moderaţi cum 
e bëtrânul baron JivJcovici, o consideră ca 
nejustificată, periculoasă, mai ales fiind-că 
ştiu, că e o intrigă ţesută de Bânffy ; acesta 
însă, cu viclenia lui neîntrecută, lasă a le 
zice apărătorilor autonomie, prin secretarul 
sëu jidanul Darvay, că el nimic nu 
se împotriveşte continuării lucrărilor con­
gresului; nici nu cere tocmai, ca statutul 
unificat să fie pus la loc prim în program, 
numai — zice Bânffy-Darvay — .trebue să 
stabilească mai întâiu înţelegerea perfectă 
între mireni şi vlădici*. 
Aşa 'i ţine în şah. 
In conferenţa dela 20 c , în care avea să 
se aplaneze acest conflict ; înţelegerea în­
tre mireni şi vlădicii nu s'a ajuns, aceştia 
stând îndârjiţi pe lângă cererea lor privi­
tor la schimbarea modului de alegere. 
Bânffy 'şi freacă manile. 
Că ce are să se întâmple, acum nu pe 
ştie. Bar. JivJcovici propuno în ,Branik*, ca 
membrii congresului să se Întrunească în­
tr'o conferenţa, spre a chibzui ce e de 
făcut. 
Presa polonă despre serbările din 
Praga i 
Mai toată presa polonă din Gaiiţia con­
simte pe deplin cu cele ce s'au petrecut la 
Praga; chiar şi foaia catolică „Buh Kalo-
licJci* (Mişcare catolică), fâcendu-'şi reser-
vele numai din punctul de vedere confesio­
nal ; numai doue îşi arată nemulţumirea : 
„Przeglând* (fondată şi susţinută de Länder­
bank) şi „DzienniJc* polski*, ale căror redacţii 
sunt compuse numai de jidani. 
Foile de căpetenie, cum este „Czas„ (ar-
chiconservativ) „Gazeta Narodova* (cel mai 
vechiu ziar polon în Galiţia, moderat con­
servativ), „Nowa Reforma* (ziar sincer 
demorat, radical-naţional şi antisemit, cel 
mai rëspândit) etc. se pronunţă pentru con-
clusiile luate în Praga. 
Astfel „Gaz. Nar* scrie: 
„De obstrucţie pare că s'a săturat pu­
blicul cetitor german, d'aceea cu perspica­
citatea proprie jurnaliştilor ovrei, s'au apu­
cat de vorbirea lui Komarov ca de un mij­
loc nou, destul de eficace pentru a întărită 
spiritele şi patimile în toată monarchia, atât 
dincoace cât şi dincolo de Leitha. Căci tocmai 
în această aţtţare a Nemţilor şi Maghiari­
lor contra Slavilor, precum şi în aceea a 
acestora unii contra altora, stă secretul in-
fluinţei şi puterii acelei jurnalistice. A ar­
gumenta faţă cu rea voinţă e negreşit lucru 
greu. Dar' la acusa, că congresul zia­
riştilor din] Praga ar fi declarat cruciată 
contra Nemţilor, afirmăm pe temeiul de­
curgerii faptice a întreg congresului, pre­
cum şi pe temeiul resoluţiunilor primite, că : 
întâiu congresul a constatat drept cerinţă 
indispensabilă a fie cărui neam slav liber­
tate deplină în desvoltare conform împre­
jurărilor respectându-se necondiţionat limba, 
tradiţiunile şi recerinţele, precum şi rela-
ţiunile lui politice, în care trăeşte ; eacă 
dar' cum cade do sine insinuarea, că con­
gresul ar fl avut înaintea ochilor scopuri 
panslavi&te în sens rusesc. Al doilea: In 
cât priveşte Austria, s'a declarat, că men­
ţinerea Intregei monarchli şi a paterii ei 
nimeni nu o doreşte mai sincer, decât toc­
mai popoarele slave, contra căror vîjie fur­
tuna germană. 
„Prin toate vorbirile — chiar şi cele mai 
înflăcărate — trecea ca un fir roşiu gândul, 
că scopul congresului n'a fost de a provoca 
pe cineva, cu atât mai puţin pe Nemţi, şi 
că doreşte a isprăvi cu ei toate certele pe 
cale de bună Înţelegere, de asigurare reci­
procă a drepturilor Jce ni-se compet şi a 
cerinţelor ^justificate, dar' nu altfel, decât 
pe temeiul : egali cu egali. Oare aceasta să 
fie provocaţiune ? " 
Ear' foilor maghiare în special eacă cum 
rëspunde „Nowa Reform'* : 
„Mai. curênd ori mai târziu trebue să 
ajungă vremea de a scăpa pe Slovaci, Croaţi 
Sêrbi şi Români de sub jugul volniciei 
maghiare ; asta n'au să o împedece nici un 
fel de meşteşuguri ori pehlivanii. Ungaria, ca 
stat, nu nai câştiga-va prin aceasta, ear' 
Maghiarilor nu se va inîêmpla altceva de 
cât că vor perde pecetae despotismului, care 
e ţintuit acuma pe fruntea lor ca un semn 
d'al lui Cain . . . 
„Dacă serbările din Praga vor accelera 
sosirea acelui timp, asta va fi momentul 
lor important şi va fi spre folosul întreg 
imperiului. Numai atunci, când atât în Aus­
tria cât şi în Ungaria toţi locuitorii fără con­
siderare la naţionalitate, vor fi îndestuliţi în 
cerinţele lor naţionale, când vor putea pro­
clama în armonie deplină: 'Jmperiul suntem 
noii — numai atunci se va putè vorbi des-
pre datorinţele cătră unitatea monarchiei, 
despre patriotismul monarchie, căci atunci 
va fi bine. nu numai Nemţilor şi Maghiari 
lor, dar' şi Polonilor, Cehilor, Slovacilor, 
Românilor etc. Aceasta să o chibzuească 
toţi aceia, cari întemeiându-'şi puterea pe 
fărădelege şi 'pe abu ul de putere, aruncă 
pietri de hulire asupra celor ce au luat parte 
la serbările din Praga." 
Apucături „patriotice". 
Onorată Redacţiune ! 
„Arad és vidéke" cu datul de 23 Iunie 
a. c. sub titlul „A magyar szó ellen" in­
format fiind de vre-o persoană laică, atacă 
pe Rev. dl Dr. Ioan Trăilescu, protopop şi 
inspector şcolar al tractului Chişineu, zicênd 
că un înveţător din Curticiu la examenul 
ce s'a ţinut la şcoala sa, a voit să examineze 
şi din limba maghiară, dar' Rev. d. Dr. I. 
Trăilescu nu 'i-a permis, ci a zis : „Cine 
e curios de limba maghiară, să vină mâne. 
zice apoi numita foaie, că ceialalţi înveţători 
nici n'au probat apoi, să examinai 
limba maghiară. 
Subscrisul, ca comisar consiat щ 
tui mult, când aşi lăsa, că o po 
atât de Însemnată pe terenul bút: 
şcolar, să fie atacată pe nedrept, 
aceea, vin pe aceasta cale să decli 
cele zise în „Arad és Vidéke" despr 
domn Dr. I. Trăilescu, sunt minam 
denţioase. 
(Aci urmează o amenunţită descria 
examenelor din Curticiu, şcoala 
Ciora şi Miron. Resultatul 8 
Intre altele, ni-se relatează ce vomd» 
la vale. Redacţia). 
Dl inspector Dr. Trăilescu Întreabă: 
mai ce prindem cu mâna şi vedemeo 
se numeşte substantiv" ? Inveţătoriill 
zice : „Ba, ci şi acoea, ce ne Închipui 
mintea noastră, dar' acele sunt subiţii 
ideale". Eu întreb un elev : Spune-'J 
substantiv ideal ! Elevul tac •. Invép 
îi spune întrebarea, voind së-'i 
elevului'". ,,Ce ai dor Iu să ai ?" Elevul 
„dahinten cupUru cai*. Inveţătoral 
bă zicênd: „Aşa este, acesta a subä 
ideal". Poftim dar' pedagogilor mi 
„Un hinten cu patru cai" estesall 
ideal, fireşte după gramatica lui Miro 
Curticiu. 
Acum întreb pe cinstitul raportorul 
„Arad és Vidéke : că dacă D 
un post aşa de cinstit, ca să 
şpector şcolar, oare ar avè D-sa voit 
întreba şi din limba maghiară, câad 
unei scoale n'ar şti să-'şi caşte nid 
in limba maicii lor. 
Dar' îl întreb pe dl raportor: t 
urechi a auzit D-sa că: Rev,i 
Trăilescu ar fi zis : „Cine e cui 
limba maghiară, să vină mâne". II 
lui urechi a auzit D-sa, că un Învi 
voit să examineze din limba magi 
Sum sigur d-le, că n'ai auzit dela nie 
ci toate aceste le-ai visat numai, 
Do cumva D-ta die raportor an 
foii „Arad és Vidéke" voeşti 
aintea lumii de om cinstit, te 
binevoeşti a 'ţi revoca cele scrise äs 
Dr. I. Trăilescu ; căci trebue să ţt 
parte din public cam dă cu socotea! 
eşti. Până nu-'ţi vei revoca ш 
D-tale, până atunci din partea m 
mai multora eşti considerat de m 
caracter şi lipsit de ori-ce calitit 
sonale. 
N ă d a b , la 25 Iunie st. n. 181, 
Cu prof. stil 
Demetriu Bm 
înv. şi comisarii 
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0 P O V E S T E . 
(Urmare şi fine.) 
— Mare minune, grăi pădurarul. Më rog 
cine mai este acolo? 
— Numai eu, omule. . . un venător. . . 
— Un vânător ? Ia taci ! . . Mai ştii. . . 
de n'ai fl dracul. . . Hai să te scot şi pe 
tine. . . 
De astădată vëzù în adevër un om. . . 
După-ee se lămuri pădurarul, din spusele 
vlnătorului, cine era şi cum se rătăcise 
în pădure, depărtându-se de servitorii lui, 
acesta îi zise : 
— N'am nimic la mine, cu ce să te res-
plătesc omule. Dar' vino în Veneţia unde 
locuesc şi te voiu primi în palatul meu de 
pe canalul-cel-mare, şi te-oiu ospăta şi 
te voiu dărui cu o Întreagă avere . . . 
Pădurarul îl scoase la drum bun, unde i 
şi găsiră servitorii lui îngrijaţi, şi după-ce 
se despărţi de vînător, se întoarse dinspre 
ziuă la bordeiul l u i . . . 
Când se tiezi dimineaţa, mare-i fu mira­
rea când vëzù lângă uşa bordeiului o gră­
madă mare de lemne şi de crăci, — ear' 
d'asupra lor pe maimuţa. 
— Bună dimineaţa, omule, li grăi mai­
muţa. Uite, 'ţi-am adus şi eu ce am pu tu t . . . 
Sănătate b u n ă . . . 
Făcu o tumba de pe grămadă şi peri ca 
o n ă l u c ă . . . 
N'apucă se facă vre-o câţî-va paşi pe 
dinaintea bordeiului, şi eacă leul cu doue 
căprioare. . . 
— Bună dimineaţa, omule. . . îi grăi el 
cu blândeţe. Uite, ia-le şi mâncă-le să­
nătos. . . 
Pădurarul se uità multă vreme pe urma 
lui, în timp ce căprioarele se abăteau în 
manile lui. 
Abia le închise într'un coteţ, şi să în­
toarse, ca să-şi vadă de treburile casei, 
când eacă şi şarpele, vălătuc, vă lă tuc . . . 
— Bună dimineaţa, o m u l e . . . Uite, i'a 
peatra asta de smaragd, că rar se mai poate 
găsi ca dînsa. . . Rëmâi sănătos.. . 
Şarpele porni fluerând; pădurarul, cătând 
uimit la piatra de preţ, fluera şi el minu­
nat de recunoştinţa lighioanelor. 
Ce să facă acuma cu piatra? 
— Ia să më pornesc la Veneţia s'o des­
fac, să prind ceva parale pe ea şi să vëd 
şi pe vénatorul cela cu palatul lui cu tot, 
îşi grăi pădurarul, şi se porni. 
Dacă ajunse în Veneţia, Doamna-Mărilor, 
întâia lui grije fu să se ducă la un barbier 
care să-1 tundă, să-1 radă şi să-1 spele la 
cap. 
Şi fiind-că bărbierii de când lumea, au 
fost palavragii, începu a-1 descoase de 
unde-i, ce fel, cum? 
Pădurarului atât li trebuia, să aibă cui 
spune. — şi se porni pe spuse. 
Zëu, şi 'ţi-a dat şarpele o piatră de preţ 
întreba bărbierul. 
Ear' îu ochi i-se zugrăvi pofta de a pune 
el mâna pe asemenea scumpëtate. 
'Mi-a dat-o, uite, cum te vëd şi cura më 
vezi. 
După-ce bărbierul îi sfirşi ferchezuiala, 
pădurarul îi arăta fără sfială piatra. 
Jupân-barbierului i-se mai lungi par'eă 
nasul, făcu ochii mari cât roata unui ban 
şi strînse buzele : vezi că era adeverată 
comoară peatra ceea de smarand. 
Căzură curênd la învoială şi pădurarul 
se socoti la bun têrg cu 10 ducaţi c e i dă­
duse bărbierul. 
Ii puse în sîn, îşi luà ziua bună şi se 
îndrepta spre locuinţa vlnătorului cu un 
vaporaş. 
Rëmâne el pe treptele de peatră ale pa­
latului şi bate, şi bate în uşa cea mare de 
stejar sculptat, până ce dădu Dumnezeu, 
In sfîrşit, să vie o slugă să-i deschidă. 
— Më rog d-tale, d-le du>te şi spune 
stăpânului că sunt aci eu, pădurarul de 
care îşi aduce d-lui aminte. . . 
Sluga se duce ; ear' după câteva minute 
se aude un glas mânios, că strigă din capul 
de sus al scărei : 
— Dă-'l afară! Ce pădurar! De cine 
să-'mi aduc aminte . . . 
Pădurarul ridică ochi miraţi şi cunoscu 
pe vânătorul din pădure, acuma cu scufie 
pe cap şi ' n h a l a t . . . 
— Eu sunt, boerule . . . Bună i 
Eu te-am scăpat de colo . . . şi m'ai 
dumneata . . . nu ş t i i . . . 
— Şi îndrăzneşti, obraznicule, sân 
rueşti? Eşi afară! 
Sluga se întorsese ; îl luă de i 
scoase pe altă uşă şi-'i dăbu dna 
uliţă strimtă şi întunecoasă, pe-o i 
p i m e n t . . . 
Jignit de primirea asta la care m 
teptase, cui să se descarce itm 
lu i? 
Se întoarse la barbier. 
Dar' abia trecu pragul prăvăliei 
bierul strigă d-odată : eacă hoţul I 
Doi inşi cari erau acolo, deslegati 
manile bărbierului şi să năpu 
pădurarului care uluit, nici n'avu i 
întrebe pentru ce-'i zic : hoţ, - pi 
îi leagă manile. 
Ce se întâmplase ? 
După plecarea pădurarului, bărbieri 
să se scape de piatra de sn 
stă pe suflet ca o piatră de moară: 
cul ei nu mai putea de dor să văii 
zunar vr'o sută-doue de ducaţi, 
cum socotia el preţul pietrei. 
Giuvaergiul, mirat că de undeuj 
bierul aşa nestemată rară, dăduli| 
poliţiei. 
Bărbierul, îngrozit, fugi acasSmJ 
câteva clipe mai nainte de întoarceri 
durarului, doi poliţişti îi lejer i i 
gata să-'l ducă la Închisoare, 
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Carloviţ. 
15 luniu. 
La vestea despre atacul ungurilor tn con­
tra oraşului Carloviţ, despărţementul din 
Zemlin al luntraşilor a venit pe rîu până la 
Carloviţ şi a luat posiţie de atac. Ear' Strati-
nirovid cucerind vaporul „Duna" a mers la 
Titel cu 500 ostaşi, pe colonelul Molinari l'a 
depus din post şi a confiscat provisiunea 
de rësboiu. 
Eseraplul luntraşilor l'a urmat întreg dis­
trictul regimentului de la Petruvaradiu. Pre 
lângă acestea Serbii au cerut ajutoriu încă 
şi din Belgrad. Cam 3000 de ostaşi voinici 
au trecut graniţa în ajutoriul fraţilor lor. 
Praga. 
In 11 a erupt o revoluţiune foarte pericu­
loasă şi sângeroasă. Revoluţiunea a duiat 
patru zile, rëmânênd morţi mulţi soldaţi şi 
mulţi resculaţi. (Gaz de Trans.) 
Pesta. 
Hrabovszky în raportul seu cătră minis-
teriuîntre altele zice: „Nu numai graniţa mi­
litară, ci întreg poporul de la Srem e rëscu-
lat. Ura acestora ln contra Maghiarilor creş­
te pe zi ce merge ; despre ministeriul ma­
ghiar şi despre legile maghiare nu voesc 
să audă". Doue proclatnnţiuni ale lui Hra-
bovsky au fost călcate Iu picioare. Vre-o 
16—17 mii soldaţi croato-sêrbi se apropie 
cătră Carloviţ, unde-'i mai aşteaptă 5000 
ostaşi cu 8 tunuri, cu cari împreună vor 
lupta ln contra a tot ce e maghiar şi pen­
tru Impëratul. (Gaz. de Trans.) 
16 luniu 
Praga. 
Generalul Windischgrătz bombardează o-
raşul Praga, unde pauslavii instituiseră gu­
vern interimal, adunare naţională indepen­
dentă, etc. 
Viena. 
Archiducele Ioan este denumit locoţiitoriu 
Iraperătesc. 
Insbruck. 
M. Sa provoacă într'un manifest pe gră-
niţerii de P.-varadin, ca ne mai ascultând 
de aţlţători, să se reîntoarcă numai decât 
la ascultare, să dee înapoi cele opt tunuri 
luate. In urmă li asigurează M. Sa, că limba 
şi religiunea li-se va apëra, şi toate rugă-
mintele lor legiuite se vor împlini. (Org. 
Naţ.) 
Arad, 28 Iunie n. 1898. 
Memoria Iui Şaguna. Serbarea din Bâtanie. 
Ni se scrie, că în biserica din Bătanie de 
lângă Arad parastasul Intru amintirea feri­
citului Şaguna s'a ţinut cu mire ceremonie 
în présenta unui numeros public românesc, 
într'o cuvêntare bine întocmită preotul Si­
meon Cornea a arătat vredniciile marelui 
Archiereu. Foarte bună impresie a făcut 
asupra poporului, că Ii s'a distribuit un 
mare numër din biografia lui Şaguna, apă­
rută în ediţie poporală la Caransebeş Acea­
stă broşură conţine şi portretul repausatu-
lui, — portret, la care poporul cu dragoste 
a privit. 
Nu se inaghiarisează ! Funcţionarii 
dela magistratul diu Budapesta nu 
vor sa se maghiariseze. Zadarnică 
a fost pilda cu care li-a premers 
vice-primarul Haberhauer, zadarnic a 
fost apelul acestuia, ca toţi funcţio­
narii să-'şi schimbe numele „strein 
sunătoare". Indignat de aceasta reni-
tenţă primăriul a pornit cercetare 
în contra funcţionarilor şi a eruat, 
că cel mai resistent este prim-proto-
colistul Lampl, care a îndemnat cu 
succes pe toţi funcţionarii a nu se 
lăpăda cu nici un preţ de numele 
lor străbune. Alăturea cu Lampl mai 
sunt toţi aceia din consiliul comunal, 
cari n'au nume maghiare. Ziarele 
maghiare luând ştire despre acest 
cas înjură teribil şi le spune franc 
tuturor consilierilor comunali şi tutu­
ror furcţionarilor, că — dacă până 
la proximele alegeri nu se vor fi ma-
ghiarisat, unii vor fi trecuţi la pensie, 
ea/ cei tineri nu vor fi realeşi. — Bată 
o procedură teroristă, în care se 
oglindeşte sistemul întreg de maghia-
risare. 
* 
Esamenul învăţătoresc de cualificaţie în 
Caransebeş se va ţine în 7, 8 şi 9 Iuliu 
Bt. nou. In înţelesul „notei oficiale," publ. 
în „Foaia diecesană" petiţiile sunt a se aş­
terne Consistoriului până în 2 Iuliu n. 
* 
0 groasnică catastrofă. Ni-se 
scrie din Balşa: Vineri în 12/24 Iunie 
c. comunele de pe valea Geoagiului 
de jos (Com. Hunedoarei) au fost lo­
cul unei catastrofe ne mai pomenite. 
Fiind în acea zi d. a. dela 4 oare 
rupere de nori pe munţii Poianei şi 
ai Almaşiului-mare, apa a năvălit în 
jos rupênd şi ducênd cu sine tot ce 
Pădurarul, după ce-'şi mai veni In fire, 
Începu a-'şi spune eară povestea. 
Poliţiştii rlseră. 
Insă, fiind-că ln povestea lui era ames­
tecat şi numele foarte cunoscut al vlnăto-
rului, boer de neam mare, pob'ţiştii după 
ce-'l duseră la închisoare pe pădurar, tri-
miseră vorbă boeriului şi-'l rugară să treacă 
pe la poliţie. 
Boerul, fireşte, foarte curios, trecu. Ear' 
când vëzu piatra de smaragd, îl rîcăl la 
inimă pofta de-a 'şi-o face a lui şi striga : 
— Vedeţi cât de prefăcut e omul acesta, 
ce hoţ primejdios ! A intrat în casa mea 
şi 'mi-a furat smaragdul, cumpôrat anul 
trecut dela nişte Levant ini . . . Daţi-'l jude­
căţii şi osândiţi-'l m o r ţ i i . . . 
Boeriul era dintre cei zece ai marelui con­
siliu al Veneţiei. 
Cererea lui a fost repede ascultată, şi 
eacă-'l pe pădurar dus la spânzurătoare . . . 
Moartea lui scăpa pe boer de mustrarea, 
că datora cuiva recunoştinţă pentru o faptă 
bună ce 'i-se făcuse. 
Lume multă se strînsese în piaţa cea 
mare pe care se aduceau la împlinire osân­
dele judecăţii publice. 
Erau printre mulţime şi cei doi fii ai pă­
durarului. 
Aceştia îşi recunoscură pe tatăl nevëzut 
de atâţia ani; însă nu Îndrăzniră să măr­
turisească de nevinovăţia lui, de frică să 
nu fie bănuiţi de părtaşi. 
De-odată însă pe când călăul se pre-
gătia să pue laţul după gâtul pădurarului, 
lumea se făcu în lături spăriată şi amuţită. 
Un leu se arëtà venind ln goana mare : pe 
spinarea lui călăria e maimuţă, ear' în ju­
rul corpului lui sta încolăcit un şarpe. 
— Uite scăparea mea ! strigă atunci pă­
durarul şi ochii i-se umplură de lacrimi. 
— Vreţi să omorîţi un nevinovat — 
grăi leul. Asta dovedeşte pecătoşia ome­
nească . . . 
Şi, cu măreţia înfâţişărei lui, nobilă şi 
selbatică, leul povesti toată Întâmplarea . . . 
Boeriul, ţintuit locului de ruşine, fu hulit 
de mulţimea toată, care mai să-'l sfâşie. 
Pădurarul se ruga Insă de iertarea lui 
şi poporul 11 ierta. 
Când Insă boerul se depărta cu paşi re­
pezi, şarpele din urmă, II potrivi odată cu 
o lovitură de coadă, că-'l trimise de-a 
dura până în canalul m a r e . . . 
Piatra de smaragd se păstrează şi astăzi, 
zice-se, între bogăţiile bisericei San-Marco, 
căreia şi-a dăruit-o pădurariul. 
Rădulescu Niger. 
a întâlnit în calea sa. Oameni bë-
trâni de 100 ani afirmă, că aşa ceva 
nu s'a mai pomenit pe aici. Toate co­
munele ce sut situate pe şeş au fost 
cu desëvêrsire devastate. O prive­
lişte de nedescris se desfăşură înain­
tea ochilor. Case, şuri, grajduri etc. 
tot au dus dela şeş, vite, boi, vaci, 
oi, capre, porci etc. bărbaţi, femei, 
copii 'şi-au aflat fioroasa moarte în 
valurile furioase ale acestei ape-potop. 
Intre alţii preotul din Almaşul-mare 
încă s'a înecat. Pagubele se urcă la 
sute de mii de floreni. Pe unde erau 
grădini şi case, azi paserile pescuesc 
după broaşte. Miseria e la culme, 
ear' ajutorarea celor nenorociţi in­
dispensabilă. 
* 
„Hazafias român diákok." Astfel numesc 
foile maghiare pe acei trei universitari ro­
mâni din Cluj, cari au subscris alăturea cu 
Maghiarii şi Ovreii o cerere înaintată rec­
toratului, prin care a solicitat pedepsirea 
unor studenţi români. Ii recomandăm aten­
ţiei membrilor din representanţa fundaţiunei 
lui Gojdu, ca să le urce stipendiile acestor 
studenţi, cari de pe acum se distring în 
„fapte patriotice." 
Pelagra în comitatul Braşovu­
lui. Ziarele din Braşov aduc ştirea 
că şi în comuna Satulung s'a ivit 
pelagra. Până acum s'au constatat 
3 caşuri. 
Reciprocitatea între jndecătorii maghiari. 
Aşa sunt ei. Când ne judecă pe noi sunt 
unisoni şi se sărută. Când sunt între 
ei se iau de për. Mai de curând s'a în­
tâmplat ln Pesta. Un notar dela tribunal 
datoria şefului seu, judelui, cu suma de 20 
fl. Acesta îl pârî. La pertractare judele 
care conducea procesul a zis o vorbă ce 
nu i-a convenit notariului acusat. Acesta 
i-a replicat cu o palmă straşnică, încât ju­
dele s'a rostogolit de pe scaunul presidial. 
In causa aceasta pălmuitul a intentat nou 
proces notariului dela tribunal, care a şi 
fost osândit la 200 fl. amendă. Cine nu ve­
de că acest notar are toate însuşirile de a 
deveni un bun judecător maghiar ! 
* 
Aniversarea luptei dela Custozza. Vineri 
s'au împlinit 32 de ani de când s'a dat 
lupta la Custozza, unde regimentele române 
ale armatei austriace au avut partea leului. 
Regimentul 43 de infanterie din Timişoara, 
care a întrat în prima linie ln foc, a ser­
bat aceasta zi în anul acesta cu deosebită 
solemnitate. Des de dimineaţa a eşit pe 
câmpul de deprindere întreg regimentul ln 
deplină paradă, a defilat înaintea întregului 
stat major, ear' după defilare preotul gr. ort. 
militar, Dogariu, a ţinut serviciu bisericesc, 
la care rëspunsurile liturgice au fost date 
de cătră un cor de 30 copilite, îmbrăcate 
în haine albe. Un major a ţinut pe urmă 
o frumoasă alocuţie, în care a îndemnat pe 
soldaţi la eroism şi virtute militară. După 
ameazi s'au arangiat petreceri poporale, la 
cari aproape întreg regimentul şi-a petrecut. 
Astfel regimentul românesc din Timişoara 
a avut o zi frumoasă de serbătoare. 
* 
Intimpinare. Suntem cu insistenţă soli­
citaţi să dăm loc unei intimpinări la cele 
scrise de d. protopop Paul-Miulescu des­
pre examenul d-nei Păcăţianu din B. Com-
loş. întâmpinarea — chiar şi cea scrisă a 
doaua-oară — fiind plină de detalii cari 
nu pot să intereseze publicul, vom declara 
numai că nimeni n'a intenţionat să atace 
persoana şi meritele d-nei înveţătorese Pă­
căţianu, care de altfel nu trebue să se su­
fere de observaţiuni ce s'au'făcut privitor 
]a rëspunsurile elevelor d-sale. Şl celui mai 
genial profesor se întâmplă să aibă elevi 
eari nu dau rëspunsuri strălucite. Şi apoi 
d. protopop era In rolul sëu de a face ob­
servaţiuni, fiind autoritate şcolară, inspec­
tor tractual. Critica e tocmai pentru a asi­
gura progresul şi se poate aplica şl faţă 
de tnveţătoresele slabe şl faţă de cele bu­
be. Noi socotim pe d-na Păcăţianu între 
iceste din urmă. 
Magiarisarea impiegaţilor dela tren se 
continuă cu brutalitate şi cu destule suc­
cese. Ziarele maghiare povestesc cu vese­
lie multă despre resultatele obţinute pe li­
nia Coşovia-Oderbeg (linie ce traversează 
Slovăcimea). P<; linia aceasta şi-au maghia-
risat numele în timpul din urma 740 de 
idivizi între cari numai copiii dau un con­
tingent de 513. 
Soartea teatrului german în Ungaria. 
„Ostdeusche Rundschau" din Viena publică 
un vehement articol în contra guvernelor un­
gureşti, cari după ce au luat din mâna 
germanilor din Ungaria toate şeoalele afară 
de cele săseşti — îşi continuă opera lor 
de maghiarisare prin confiscarea teatrelor 
germane. Aceasta procedură s'a pornit deja 
cu arderea teatrului german In Budapesta, 
pe urmă s'a estins şi asupra teatrelor din 
provincie, şi anume din Casovia, Timişoara, 
Pojon, Şopron, Verşeţ, Becicherec ş. a. 
Aici au esistat totdeauna teatre germane, 
dar' acum nu mai sunt îngăduite decât în 
Timişoara şi Pojon ; şi aici numai în anu­
mite sesiuni de foarte scurtă durată. Ce-
rênd în timpul din urmă direcţiunile aces­
tor doue teatre, ca să li-se lungească sesi­
unile, — ministrul Perczel li-a încuviinţat 
cu mare greu cererea, li-a notat totodată 
că numai pentru anul acesta, căci de-ad 
înainte nu se vor mai îngădui représenta^ 
germane în numitele oraşe. In locul lor se 
vor crea, din fondurile cari există şi cu 
contribuirea oraşelor din chestie, teatre şi 
opere maghiare. Spre acest scop ministrul 
de interne a şl convocat la Budapesta o 
ancheta de specialişti. Perczel poate fi so­
cotit ca repunăturul teatrului german ln 
Ungaria. — Spusele numitului ziar german 
presintă ln adeverată lumină respectul Ma­
ghiarilor faţă de cultura germană, acea 
cultură, din care ei au supt tot ce au as­
tăzi. E o ucigaşă recunoştinţă aceasta! — 
„Vieritul" carte foarte folositoare 
pentru cultivatorii de vii, de Petru 
Vancu, înveţător în Măderat. Preţul 
60 cr. Se află de vînzare la autor 
şi la „Tribuna Poporului", 
Med. univ. 
Dr. Nicolae Comşa, Karlsbad 
„ Weinhaus " Sprudel- Gasse. 
Poşta redacţiei. 
Dlui loachin Muntean, înv. în Beba vechie. 
Dorinţa dtale se va împlini. 
U L T I M E Ş T I R I 
Rësboiul. 
Madrid,, 56 Iunie. După o telegramă o-
ficială din 8antiago, trupele generalului 
Linares au fost atacate lengă Sevilla de că­
tră un detaşament american şi resculaţii, 
cu care prilegiu aceştia din urmă au fost 
respinşi cu mari perderi. Spaniolii au per-
dut 7 morţi şi 7 răniţi. Generalul Linares 
a fost însă nevoit a părăsi locul, căci bom­
bardarea neîncetată a pustiit pe deplin sa­
tul Sevilla. 
Madrid, 26 Iunie. Ziarele vorbind 
despre resbel scot la iveală, că 
Europa a lăsat singură pe Spania, 
care apără în America interese eu­
ropene. Bnglitera încuragiază pe A-
mericani, ear' Francia, care arëta la 
început Spaniolilor atâta simpatie şi 
sprigin moral, ba şi material, dobân­
dind foloase comerciale dela Ame­
ricani, acuma ne strîmtorează ; Ger­
mania stă în réserva, ear' Rusia se 
slujeşte de Spania ca de un mediu 
al diplomaţiei sale. La nici un cas 
aşadar nu este iertat să primim in­
tervenţia Europei, ci trebue să ne 
adresăm de-adreptul cătră duşman. 
Editor: Aurel Popovici-Bar«ianu. 
Redactor responsabil: Ioan Russu Şirianu. 




STRICT DUPA RITUL GRECESC 
S e pot p r o c u r a m a i b u n e ş i m a i ieft ine 
Felon, odăjdii pentru diaconi, Stichar, Prapore 
bisericeşti, steaguri pentru reuniuni, Sfântul 
aer (Plastaniţa), Disc Potir, Steluţe, Chivot 
Artoclasia (cutie pentru agneţ) Dich er iu, 
Triheriu, Cădelniţă, Icoane pentru iconostas 
etc. etc. 
P r e ţ u r i curente (cataloage) bogat 
i lustrate se trimit ia c e r e r e gra­
tis ş i f r a n c o 
E R N E S T K R I C K L & S C H W E I G E R 
VIENA I. KOHLMARKT 2. 187 1-26 
I t f f c 
Yaiabil dela 1 Maiu 1898. M E R S U L T R E N U R I L O R Valabil dela 1 Жл\п 
Arad—Budapesta 
dim. ace. 
8.18 Arad, pleacă 
Sofronya — 
Cnrticl 8.86 




Budapesta, soseşte 1,10 
Budapesta 
d. m. ace 
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Arad —Ciaba— -Oradea-mare. 
dim. a. m. seara 
Arad, pleacă 5.10 11.20 9-35 
Sofronya 5.25 11.39 9.53 
Cnrtíci 5.89 11.52 10.07 
Lökösháza 5.56 12.08 10.25 
Chitighaz 6.13 12.81 10.54 
Ciaba, soseşte 6.40 12.57 11.24 
Ciaba, pleacă 7.— 2.33 4.50 dim. 
Giula 7,27 3.05 5.26 
Sarkad 7.47 3.27 5.56 
Nagy-Szalonta 8.23 4.10 6.47 
Cefa 8.42 4.34 7.18 
Leş 9.04 5 . - 7,51 
Oradea-mare, sos. 9.32 5.30 8.31 
Oradea-mare— -Ciaba—Arad. 
a. m. d. m. seara 
Oradea-mare pleacă 10.20 4.25 7.30 
Leş 10'48 4.56 8.06 
Cefa 11.03 5.12 8.29 
Nagy-Szalonta 11.26 5.37 9.08 
Sarkad 11.57 6.09 9.51 
Ginla 12.21 6.34 10.21 
Ciaba, soseşte 12.42 6.56 10.50 
Ciaba, pleacă 2.23 7.09 4.32 dim. 
Chitighaz 2.54 7.47 5.03 
Lökösháza 3.12 8.13 5.21 
Curtiei 3.28 8.36 5.38 
Sofronya 8.40 8.52 5.50 
Arad, soseşte 8.55 d .m. 9.10 seara. 6.05 
Arad—Timişoara. 
dim. a. m. seara 
Arad pleacă 6.20 11.56 5 . -
Aradul-nou 6.31 12.07 5.21 
Németságh 6.49 12.25 5.47 
Vinga 7.08 12.42 6.14 
Orcifalva 7.20 12.54 5.84 
Mercifalva 7.81 1.05 6.52 
St.-Andrei 7.43 1.17 7.12 
Timişoara soseşte 8.01 1.85 7.89 
Timişoara—Arad. 
dim. d. m. seara 
Timişoara, pleacă 8.25 2 . - 9.10 
Bt.-Andrel 8.51 2,19 9.S9 
Mercifalva 9.09 2.83 9.43 
Orcifalva 9.24 2.44 9.54 
Vinga 9.47 8.01 10.11 
Németságh 10. 0 5 8.16 10.26 
Aradul-nou 10.80 8.84 10.15 
Arad, soseşte 10.43 8.44 10.56 
Arad—Seghedin 
dim. a. m. d. m. 
Arad, pleacă 5.23 8.55 4.16 
Pecica 6.03 9.80 5.05 
Bătania 6.27 9.53 545 
Mezőhegyes 7.09 10.82 650 
Csanád-Palota 7.28 10.51 7J3 
Nădlac 7.43 11.05 732 
Cianadul-nng. 7.55 11.17 7.47 
Apátfalva 8.03 11.25 758 
Makó 8.19 11.47 810 
Seghedin soseşte 9.27 12.51 10,01 sera 
Seghedin —Arad 












































































































































































































dim. d. m. dm. 
Têrnova-Cherla 6.16 4.5? m 
Seleuş 6.29 5.09 9.19 
Pancota 6.37 5.18 9.27 
Mnsca-Mäderat 6.44 5.25 9.34 
Siria 6.52 5.33 9.« 
9,58 Chlreehiu 7.06 5.47 
Uj-Szt-Anna 7.18 5.59 10.13 
Zimánd-üjfalu 7.38 6.19 10.32 
Ötvenes 7.44 6.26 10.89 
Arad, soseşte 8.03 6.44 IL-
St. -Ana — -Chitighaz. 
dim. seara 
St.-Aua, pleacă 8,15 6,30 
Şimand 8,47 7,02 
Chişineu-Brdelj 9,30 7,48 
Socodor 9,47 8 , -
Şiclău 10.02 8.15 
Otlaca 10.16 8,29 
Klek 10,36 8,45 





















































































Tipografia .Tribuna Pnporului" A u r e l P o p o v i c i - B a r c i a n u în Arad. 
